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CASA DE CULTURA 
OBISPO LORENZANA 
G E R O N A 
RELACIÓN DE ACTOS CELEBRADOS EN LA CASA DE CULTURA 
« OBISPO LORENZANA » DE GERONA, DURANTE 
EL PRIMER TRIMESTRE DE 1975 
ENERO 
2. — Sesión de d iaposi t ivas comentacIsB por su autor , don Pedro G iber t , 
sobre un v ia je a las Islas Galápagos. 
3. — Segunda sesión del V ia je a las Galápagos de Pedro Giber t . 
10. — Sesión Cine-Forum, con la proyección de la película «Tic, Tic, T ic» . 
— Conferencia de don Joaquín Adell sobre el tema: «A lumbrado in-
dus t r ia l i n te r i o r» . 
1 4 . — Proyección comentada de diaposi t ivas sobre A lp in i smo. Organizado 
por la Unió Excursionista de Catalunya. 
15. — Interpretac ión no escenificada de «Rigolet to», ba jo la d i rección del 
maest ro Jord i G i ró y con la in tervenc ión de destacadas figuras del 
Liceo de Barcelona. Acto organizado por la Sección socio-cul tural 
del G.E. i E.G, y la Asociación de Personal de la Caja de Pensiones. 
17. — Sesión de c ine- fo rum, con la proyección de «El Clan de los Sici-
l ianos». 
2 1 . — Concier to a cargo de la v io l in is ta francesa Madeleine VAIJTIER, 
acompañada al p iano de Mon ique VINCENT. In te rpre taron obras de 
Leclair, Brahams, Roesgen-Champion, Fauré, Rodrigo y Sarasate. 
22. — Sesión de cine-amateur, organizada por A.F.Y.C. 
24. — Sesión de c ine- fo rum, con la pre.sentación de «Operación Crosdbon». 
27. — Conferencia de don Juan Botanch Dausá, dedicada a los cursi l l istas 
de Graduado Escolar. 
28. — In ic iación del cursi l lo sobre «Divulgación de la mecánica y e lectr i -
c idad del au tomóv i l i » . 
29. — Sesión de cine amateur , de! ciclo organizado por A.F.Y.C. 
3 0 . — Recital Beethoven, a cargo del profesor don Rafael TAPIÓLA, a la 
in te rpre tac ión de las sonatas núms. S, 12 y 14 procedió la lectura de 
un análisis y comenta r io de cada una de ellas. 
3 1 . — Conferencia del Dr. D. An ton io Bel t rán sobre «Arte Rupestre Prehis-
tórico Español». El acto fo rmaba par te del c ic lo en homenaje al 
Dr. Miguel Ol iva Prat. 
FEBRERO 
3. — Proyección de películas de Esquí, en acto organizado por la sección 
correspondiente del G.E. i E.G. 
5 , — S e s i ó n de cine amateur , del ciclo organizado por A.F.Y.C 
6. — Sesión dedicada a las Misiones de los Padres Combonianos en '^^''¡^^3/0 r¿f,V / ¡ rwA 
con la proyección de «El valor de amar» y «Entre los nómadas "^s'L-AÍ i ; i V \ ' n B 
Karamoya». l l L Ü ^ f O n A V 
7. — Sesión de c ine- fo rum con la proyección de «Operación Rommel». IJ6'CIi^S•i^É^ 
— Disertación del Dr. Luis Pericot en el cursi i l lo de Arqueología, orga-D6L€fiAC10W 
nizado por la Sociedad Arqueológica, en homenaje a Miguel O l i v a . " t j t tUJíV/X 
— Disertación de los ingenieros Dr. Ramón San M a r t i n Páramo v D. J. 
J. P i fer rer , sobre «Problemática Socioeconómica del Alumbrado Pú-
blico», del ciclo organizado por el Colegio de Ingenieros Indus-
tr iales. 
8. — Concier to del pianista yugoslavo JUPICA MURA I, que In terprete 
obras de By rd , P. An ton io Scl^^r, Couper in , Sorkocevic, Haendal y 
Scar la t t i . 
11 . — Concier to a cargo del t r io Bar tok . Pere Serra, v io l í n ; Miquel Gaspa, 
c lar inete y Carme Poch, p iano. In terpre tando obras de Mozar t j 
Schumann, Beethoven y Ear tok . 
12. — Sesión de cine amateur , a cargo de A.F.Y.C. 
13. — Conferencia sobre a lumbrado , organizada por el Colegio de Inge-
nieros. 
14. — Sesión de c ine- forum con Í5 p 'oyecc ión de «El último día de la 
guerra». 
1 7. — Proyección de películas sobre «Un viaje al Á r t i co» , con comenta r io 
de su autor el Dr. Valls. 
19. — Conferencia del Sr. Puigbert Busquets sobre «Repercuslons a Girona 
de la revolució de 1868». 
— Sesión de cine amateur a cargo de A.F.Y.C. 
2 1 . — Sesión de c ine- forum con la proyección de «Rostro impermeab le» . 
2ó. — Conc ier to de José-Luis Puig, v io l ín y José F. Pagés al p iano. In terpre-
taron obras de Haendel , Beethoven, Brahms y Bar tok . 
27. — Conferencia de D. José Rivero-San José sobre la defensa del Pat r imo-
nio Ar t ís t ico de nuestras comarcas. 
— In ic io del Cursi l lo de Técnicas fotográf icas. 
— Proyección de películas fo rmat ivas para las alumnas de la Escuela 
de A.T.S. 
— Proyección de peh'culas científ icas para la Facultad de Biológicas. 
28. — Proyección de películas sobre Tráf ico en Carretera. 
MARZO 
4. — Forum musical d i r i g ido por el maestro Francisco C iv i l . «L 'or igen i 
p lante jaments histor ies del cant gregor iá». 
5. — Conferencia con diaposi t ivas a cargo de D. Ramón Vinyeta, sobre el 
tema: «Les possib i l i ta ts de la nova ruta Olot-Torel ló, per la collada 
de Bracons». 
•— Sesión de cine cu l tu ra l organizado por la cátedra de Arqueología 
del Colegio Univers i tar io de Gerona. 
— Sesión de cine amateur , del c ic lo organizado por la A.F.Y.C. 
ó. — Conc ier to de gu i tar ra a cargo de M." Luisa An ido , notable in térprete 
argent ina que of rec ió obras de Cabezón, Dov^land, P. Rodríguez, Fer-
nando Sor, Tárrega, Moreno Tor roba , Joaquín Rodrigo, Vi la lobos 
y An ido . 
7. — Sesión de c ine- fo rum con la presentación de «Dos hombres y un 
destino». 
11. — Forum musical d i r i g ido por el maestro C iv i l : «Evoluc ió de l 'escrip-
tura gregor iana», 
12. — Conferencia del Dr. Trías Fargas, sobre los problemas del Petróleo. 
13. — Concier to de v io l ín y p iano a cargo de Va ru jan y F lor inda Cozighian, 
notables concert istas rumanos In terpre taron obras de T a r t i n i , 
Beethoven, Brahms, Saint-Saens, Wienasky y Sarasate. 
— Conferencia técnica organizada por el Colegio Of ic ia l de Ingenieros. 
14. — Clne-Forum con \a proyección de «El Club Social de Creyemme». 
15. — Acto de conc lus ión del cursi l lo de socor r ismo organizado para el 
personal de la Telefónica. 
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